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果について、また合成した有機金属クラスター Al 1 (C6H6) I クラスターには二つの構造異性体が存在することを初






(HCl) 2 と Ne* (3 P) のペニングイオン化反応で生成する化学種の同定及びその反応機構について、更に緩やかに構











は Ti、 V、 Ni、 Co 遷移金属からなる有機金属クラスターに応用し、それら小さな新規クラスターの電気双極子モー
メントを決定し、同時にクラスター構造及び結合様式、クラスター内トンネル運動のダイナミクスを初めて解明した。
また塩化水素二量体の準安定励起原子 Ne' (3 p) によるペニングイオン化反応の生成種の同定と反応機構の解明、
N 20-H 2 0 クラスター内光誘起反応におけるクラスター化の反応性への効果についても明らかにした。
以上のように本論文は、クラスターの構造と反応性の解明に大きく貢献した。よって、博士(理学)の学位論文と
して十分価値あるものと認める。
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